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STENOMUSEN
Aarhus får et nyt varemær-
ke, der, tæt på Den Gamle 
By, Aros og måske et stort 
nyt museum på den ledige 
Ceresgrund, vil bidrage til 
at øge interessen for Aarhus 
som en attraktiv og innova-
tiv by.
Midt i processen
Allerede nu tegner Trope-
husets hvide buer sig mod 
himlen som et kæmpenet, 
der kun venter på at fyldes 
med sin grønne fangst. De 
“gamle” huse står tomme, 
men rusten er fjernet, me-
tervis af varmerør langs ta-
gene er fornyet, og den ud-
skiftede jord venter kun på 
nye varmeledninger, så plan-
terne i fremtiden kan holde 
rødderne lune. 
Glæd dig Aarhus – til de nye væksthuse
Der lægges an til en stjer-
ne att raktion, når dørene i 
begyndelsen af 2013 slås 
op til de renoverede vækst-
huse med det avancerede 
nybyggede tropehus.
I samtlige 4 timer, der var åbent hus, blev der fortalt om det kommende tropehus, hvis skelet ses tårne sig op 
over omgivelserne. Foto: Hanne Teglhus.
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STENOMUSEN
Hurra for de dygtige hånd-
værkere
Mandag den 5. september 
blev der afholdt rejsegilde. 
Det udgjorde en milepæl i 
byggeriet, da det markere-
de afslutningen på buernes 
komplicerede konstruktion. 
Aarhus Universitets rektor, 
Lauritz B. Holm-Nielsen, 
der selv er biolog, talte om 
tropehuset som nyt ikon for 
den slags byggerier. Karen 
Skou fra Real Dania, som 
er hovedbidragyder til byg-
geriet, benyttede lejligheden 
til at fremhæve byggeriets 
dristige former. Projektets 
arkitekt, Tom Danielsen fra 
C. F. Møllers Tegnestue, ret-
tede især tak til de meget 
kompetente håndværkere, 
der med omhu og ekspertise 
sørger for, at arbejdet udfø-
res og lykkes til alles store 
tilfredshed. Arkitekten lag-
de meget vægt på, at dagen 
var håndværkernes dag, og 
vi var da også vidner til de 
ritualer, der hører til ved så-
dan en begivenhed, såsom 
knusning af glas, palmegren, 
der gjorde det ud for krans i 
toppen af byggeriet og røde 
pølser. De mange fremmødte 
blev dog også trakteret med 
en lækker buffet, så alle fi k 
et solidt måltid at fortsætte 
dagens dont på.
Ved rejsegildet talte rektor Lauritz B. Holm-Nielsen fra en kommende 
landskabelig bakke i det gamle væksthus. Foto: Hanne Teglhus.
Byggeriet er for alle – kom 
og se for dig selv
Søndag den 11. september var 
der inviteret til “åbent hus” i 
Væksthusene. Omkring 700 
personer fandt vej til bygge-
riet, hvor de fi k lejlighed til 
at tale med fl ere af de ansat-
te, både fra Væksthusene og 
fra Steno Museet. Alle besø-
gende gav udtryk for, hvor 
meget de ser frem til igen at 
kunne benytte Væksthusene, 
og de glæder sig til udvidet 
åbningstid i husene, mulig-
hed for at kunne nyde en kop 
kaffe i den kommende café 
og til fortsat gratis adgang 
til alle herlighederne. 
 Der er planlagt et nyt “åbent 
hus” arrangement i foråret 
2012 og igen i sensomme-
ren 2012. Arrangementet an-
nonceres i dagspressen og på 
Steno Museets hjemmeside.
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